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Berin Hanım'ın Vaziyet'e talimatı
12 Eylül dönemi...
Cumhuriyet sık sık kapatılıyor...
Gazetenin ne zaman açılacağı belli 
olmayan sıkıntılı günlerinden bir gün 
Ümit Kıvanç, İsmet Berkan, Cengiz 
Turhan’la adını “Vaziyet” koyduğumuz 
bir gazete çıkartıyoruz....
O günün koşullarında dosya kâğıt­
larına başlıkları elle hazırlıyor, yazıları 
sütunlar halinde daktilodan çıkartı­
yor ve gazeteyi fotokopiyle çoğal­
tıyoruz...
Mizah ve eleştiri at başı gidiyor... 
Gazetede muhabirinden genel yayın 
müdürüne kadar herkes “Vaziyet”ten 
nasibini alıyor... Kapalı olduğu için 
Cumhuriyet’ten çok satmakla övünen 
“Vaziyet”, gazete içinde kapışılıyor...
Sıkıyönetim, Cumhuriyet’in cezası­
nı affettikten sonra “Vaziyet” düzensiz 
de olsa gazete içinde yayım hayatına 
devam ediyor...
Yine günlerden bir gün Cumhuri­
yet’in kuruluş gününde “Vaziyet” özel 
sayı ile çıkıyor... Bahçedeki yemek sı­
rasında Berin Nadi, “Vaziyet” ekibini 
çağırıyor... Başyazarımız Nadir Na- 
d i’nin “Vaziyef’i okuduğunu hatta alıp 
eve götürdüğünü bildiğimiz için sonu­
muzun geldiğini düşünüyoruz... Fakat 
o güne kadar da Nadir Bey’i hiç konu 
yapmamışız... Herhalde yönetim 
kadrosundakiler “Vaziyef’in eleşti­
rilerini ağır bulup bizi Berin Hanım’a 
şikâyet etmiştir diye düşünüyoruz... 
Yanına gittiğimizde Berin Hanım, çıkı­
şıyor:
- Vaziyet’te niye Nadir’i yazmıyorsu­
nuz! O’nu da yazın...
Berin Hanım’ın isteğini yerine getir­
memiştik...
Berin Hanım artık Nadir Bey’in ya­
nında. Her ikisi de ışık içinde. Dünya­
nın bu karanlığında ne mutlu onlara...
